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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación es para conocer como incide el control interno de las 
cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Minorte Travel S.A.C. en el año 2017 en la 
ciudad de Trujillo, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera:  
En el capítulo I se describe la realidad problemática, tales como el problema de liquidez que tiene la 
empresa el cual se genera por la falta de control en las cuentas por cobrar a los clientes ya que la 
mayor parte de sus ventas son al crédito, sus políticas no se aplican de una forma adecuada para 
el seguimiento a sus clientes con créditos. Se establece los objetivos generales y específicos para 
analizar la incidencia del Control en las Cuentas por Cobrar en la liquidez de la empresa. 
Asimismo, la recopilación de la información del marco teórico, los aportes relacionados con cada 
variable, así como también amplía el estudio con el aporte de los expertos, respaldado con el empleo 
de las citas bibliográficas que dan validez a la investigación. En concerniente al trabajo se encontró 
que la técnica e instrumento empleado, facilitó el desarrollo del estudio, finalizando esta parte con 
la contratación de las hipótesis. 
Por consiguiente, los objetivos planteados en la investigación han sido desarrollados a plenitud, 
como también los datos encontrados facilitaron el logro de los mismos, el esquema planteado en 
cada uno de los capítulos, hizo didáctica la presentación del trabajo, de este modo se alcanzó los 
objetivos de esta investigación. 
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ABSTRACT 
 
In the present research work is to know how the internal control of accounts receivable affects the 
liquidity of the company Minorte Travel S.A.C. in 2017 in the city of Trujillo, which is structured as 
follows. 
 Chapter I describes the problematic reality, such as the problem of liquidity that the company has 
which is generated by the lack of control in accounts receivable from customers since most of its 
sales are to credit, its Policies are not applied in an appropriate manner for tracking their clients with 
credits. The general and specific objectives are established to analyze the incidence of the Control 
in the Accounts Receivable in the liquidity of the company. 
 Likewise, the compilation of the information of the theoretical framework, the contributions related 
to each variable, as well as the study's extension with the contribution of the experts, supported with 
the use of the bibliographic citations that validate the research. Regarding the work, it was found that 
the technique and instrument used facilitated the development of the study, ending this part with the 
hiring of the hypotheses. 
 Therefore, the objectives set out in the research have been fully developed, as also the data found 
facilitated the achievement of the same, the scheme proposed in each of the chapters, made didactic 
the presentation of the work, in this way the objectives of this investigation. 
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